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Мовна ситуація в Україні – чи не найболючіше питання для 
кожного з нас. Сімдесят відсотків рекламних звернень містить мовленнєві 
помилки. Їх можна почути по радіо, прочитати в пресі, громадському 
транспорті, на вуличних стендах, побачити на телебаченні. У поданій 
роботі спробуємо розглянути та проаналізувати мовленнєві помилки в 
рекламних текстах. Українським рекламістам, особливо тим, хто лише 
нещодавно розпочав свою роботу в цій галузі, не вистачає ні теоретичних, 
ні практичних знань, що проявляється на наших екранах та білбордах на 
всіх етапах створення рекламного продукту – від задуму до реалізації. 
Зважаючи на незнання української, а подекуди й російської мов, можемо 
зробити цілком справедливий висновок, що суспільство наше також не 
страждає на надмірну освіченість, і тому помилки, допущені в черговому 
рекламному зверненні можуть лишитися непоміченими більшістю 
населення [1; 4]. 
За спостереженнями професійних мовознавців неточності виникають, 
коли рекламний текст спочатку створюють російською, а потім перекладають 
українською. 
Рекламні оголошення в Україні продовжують називати об’явами. І 
страждає не лише форма, а й зміст. Наведемо приклади [2; 3]: 
 Якщо вам заважає різка біль, прийміть... (правильно різкий біль. 
Слово «біль» – чоловічого роду). 
 «Густі та кріпкі» – таким був слоган рекламної кампанії шампунів 
Пантін кілька років тому. За місяць «кріпкі» замінили на «міцні». Множина 
лишилася. Російське слово «волосы» й справді вживається у множині. А 
українське «волосся» – в однині. 
 «Першокласну туш для повій» (українською мовою правильно 
«вії»). 
 Туристичні агентства пропонують нам відпочити в Турції, 
Туреччина їх чомусь не задовольняє. 
 «Счастлива родина» – саме таким бачать майбутнє в Партії 
регіонів. (Українською – «щастя»). 
 Замовте прямо сьогодні (Правильно сказати – вже сьогодні). 
 Стакан наполовину повний; більша половина (половина – це одна з 
двох рівних частин, на які поділене ціле і половина не може бути більшою чи 
меншою). 
 Фуршет пропонує зробити удар «по цінам»(Правильний варіант – 
«цінах»). 
 Магазин сантехніки пропонує «Самі низькі ціни», а правильно було 
б «Найнижчі ціни». 
Популярною помилкою, яка фігурує у більшості відео- та 
аудіороликів, що рекламують засоби від нежитю, є надання слову «нежить» 
жіночого роду. Можна також згадати про «карманні календарі» замість 
«кишенькових», «мильний осадок» замість «осаду», «чорну смородину» 
замість «порічки», «простуду» замість «застуди». А ще українська реклама 
постійно «жарить». Це відсутність словника і незнання слова «смажити». 
«Смачно жаримо», «жарена курка», «олія для жарки» – лише кілька 
прикладів [4]. 
Сучасна українська реклама не позбавлена і пунктуаційних помилок. 
Ось декілька прикладів [2; 3]: 
 «Не обіцяю, а гарантую Києву – нову владу» замість «Не обіцяю, а 
гарантую: Києву – нову владу». 
 «Майонези що вас варті» – десь поділася кома перед «що». 
 «Двоє сплачують менше ніж один» – не виділено порівняльний 
зворот. 
Навіть своєрідний рефрен телеканалу «1+1» – «Ти не один» – калька з 
російської, а правильно сказати – «Ти не сам». Якось під час сюжету про 
національну символіку України в рамках випуску новин на телеканалі СТБ 
кореспондентка назвала національний стяг – «прапір» [2]. 
«Суржик» і неграмотність в Україні заполонили не лише побут, а й 
ділові сфери життя. У боротьбі за рідну мову ми поки що програємо: 
російською вже не володіємо, української ще не навчилися [4]. 
За результатами дослідження можна зробити наступні висновки. 
Відсутність належного редакторського і коректорського опрацювання 
призводить до грубих лексичних, граматичних, орфографічних та 
пунктуаційних помилок у текстах. Найпоширенішою помилкою є 
використання русизмів, «суржикових» слів. І саме поява кваліфікованих 
редакторів, які спеціалізуються на рекламних текстах, могла б виправити цю 
ситуацію. 
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